



14 Hevérné Kanyó Andrea: „Mindenki tehetséges valamiben! - Olvass.el!" 
Melléklet 
1. A titkosírásnak is van több fajtája, mi ilyeneket használunk. 
A/ verzió: Fejtsétek meg a rejtvényt és írjátok oda ki mondta ezt és kiről! 
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B/ verzió: Lóugrás 
„ Először a kijelölt (Ix) négyzetről indulj el, és a lóugrás szabálya szerint haladva keresd meg 
az elrejtett első mondatot! /A lóugrás érintheti a sötét négyzetet is!/ 
Majd a második kijelölt helyről (2x), szintén a lóugrás szabálya szerint haladj! Végül 
a harmadik (3x) kijelölt négyzetből, ha elindulsz, megtalálhatod az utolsó mondatot. Ha a három 
mondat megvan, döntsd el melyik írásjel, melyik mondathoz tartozik." 
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2. Másik nagy kedvencem a Betűdominó: 
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3. Volt, amikor apróhirdetést kellett készíteniük a gyerekeknek. Egy nyomozó testvérpár 
a következő módon hirdeti magát: 
„Ellopták, eltűnt? Titok vagy rejtély? Ne legyen szomorúság! A gyémántnál is fényesebben 
szikrázik a megoldás. Hívd, keresd a Diamond nyomozóirodát!" 
Egy másik: 
„Ha Ön bizonyítékot, információt, biztonságot keres, jöjjön el hozzánk, mi megadjuk Önnek, 
amire vágyik. Forduljon hozzánk bizalommal! Irodánk több éves múltra tekint vissza. Nagy 
tapasztalattal rendelkező szakembereket alkalmazunk. Referencia kérhető a londoni rendőr-
kapitányságon. 
Telefon: 06-42-515-515 
E-mail: Timnick@freemail.gb " 
Utolsóként: 
„Híres nyomozó testvérpár munkát vállal! Kiderítünk bűntényt, eltűnést, rablást. 
Ha kell felrobbanunk, külföldön nyomozunk! Állatszeüdítőként is megálljuk a helyünket. 
A rendőrség ajánlásával: Tim és Nick Diamond, Camden Town, 1234." 

